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RESUMEN  
  
El mayor envejecimiento poblacional y la mayor esperanza de vida implican variaciones a 
nivel físico y mental, éstas últimas pueden llegar a procesos patológicos complejos como 
el deterioro cognitivo y la demencia. Esta investigación incluye dos estudios, el primero 
busca conocer el perfil cognitivo del adulto mayor en Arequipa, y el segundo analiza las 
propiedades psicométricas del Mini-Mental State Examination (MMSE) en la población. Se 
evaluaron 656 adultos de ambos sexos entre 55 y 96 años, de habla castellana, sin 
deficiencias sensoriales graves. Se encontró un 21% con indicadores de deterioro cognitivo, 
el cual disminuye si consideramos el nivel de autonomía en las actividades de la vida diaria 
(13%); además observamos que aquellos con mayor nivel educativo, mentalmente activos 
y autónomos, rinden mejor en la prueba. En el análisis psicométrico, el MMSE presenta alta 
validez factorial, pero sesgada por la escolaridad. Al usar el punto de corte propuesto por 
Custodio et al. (2008), la sensibilidad y especificidad no son muy altas (s=81%, e=64%); 
mientras que la propuesta de Robles-Arana (2003), junto al análisis de las actividades de 
la vida diaria, muestra mayor nivel de sensibilidad y especificidad (s=94%, e= 86%). Se 
discuten las implicancias de los hallazgos y se propone nuevas valoraciones psicométricas 
al instrumento de evaluación.  
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ABSTRACT  
  
The notorious aging population and longer life expectancy often lead to various physical and 
neurodegenerative diseases. That is why, having sensitive tests which detect cognitive 
impairment adequately is essential. This research includes two studies whose objectives are 
to know the cognitive profile and psychometric properties of the Mini-Mental State 
Examination (MMSE) in the adult population of Arequipa. We have evaluated 656 adults of 
both sexes between 55 and 96 years old, spanish speakers, who did not have serious 
sensory impairments. A 21% of cognitive impairment was found; however, if we take into 
account the functional activity, it decreases (13%). Significant differences were found in 
cognitive performance in years of education (p<0.01), attending meetings (p<0.05), reading, 
marital status, an intellectually challenging occupation and type of retirement reimburse 
(p<0.01). In the psychometric analysis, the MMSE presents high factorial validity (r> 0.35, 
p<0.01); biased by the years of education. Using a cut-off according to the years of schooling 
(Custodio et al, 2008), the sensitivity and specificity are not very high (s = 81 % and = 64 
%); however, using the cut-off proposed by Robles- Arana (2003) and including the activities 
of daily live in the categorization, they increase (s = 94 % and = 86 %).  
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